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PROTECCION 
fl LA INFñNCIft 
Hojeábamos ayer un Ireciente ejem-
plar del diario madrileño «Ahora», y 
leíamos la gran obra que a favor de ios 
niños se realiza en Hungría, donde el 
Estado cuida del sostenimiento y edu-
cación de 32 000 niños, confiados a la 
protección pública, exi-tiendo una Cá-
mara tutelar que constituye una autori-
dad autónoma encargada de asegurar 
la protección dé la infancia abandonada, 
tanto de los expósitos y huérfanos cuan* 
to de ios que moralmcnte están aban-
donados, en razón de la mala influencia 
y de la pobreza desús propias familias; 
Leíamos eso y además que la infan-
cia, lo mismo la sana que la que está 
privada del beneficio de la salud, son 
vigorosamente protegidas por las dis-
posiciones Ir gales y por las iniciativas 
particulares, mereciendo señalarse el 
meri tor io esfuerzo del Ayuntamiento de 
Budapest, que asegura cada año un 
veraneo gratísimo a 15.000 niños pobres, 
páralos cuales se abren los suntuosos 
edificios escolares que posee la ciudad 
en las regiones más pintorescas del país. 
Leíamos eso repetimos, y veíamos en 
nuestra propia puerta los niños que, 
solos o en grupos, andan constantemen-
te por las caites, mendigando, porque 
a ello les acucia lá necesidád y les apré-
tnian sus propios fami lares; «mocha-
neando» y molestando al ¡transeúnte, 
y con más saña e insistencia si es foras-
tero o extranjero; y demostrando, en 
fin, una falta de educación y una miseria 
que van en desdoro de nuestro pueblo. 
Evidencia esto la necesidad de hacer 
algo más eficaz que lás buenas palabras 
y los buenos propósitos en materia de 
instrucción, y que se precisa dedicar 
una' mayor atención e interés en la 
resolución, o por lo menos, aminora-
ción del problema que nos ocupa. Es 
lamentable que tantos niños se encuen-
tren en el arroyo, molestando y hacien-
do de las suyas con perjuicio del vecin-
dario y a veces de eilos mismos. Pero 
es más sensible aún que se carezca de 
escuelas y de asilos donde los niños, sin 
excepción ni excusa, reciban enseñanza 
y también la alimentación precisa para 
evitar la depauperación fisiológica que 
les amenaza en estos tiempos de crisis 
económica. 
Cierto que se han aumentado algu-
nas escuelas, pero no en la cuantía ne-
cesaria, y los locales dé que disponen 
son en su mayoría inadecuados por 
falta de ventilación, de anchura y de 
espacios descubiertos para ^ejercicios y 
juegos al aire l ibre. Pero no es menos 
cierto, que además de no haber escue-
las para todos los niños, a las que hay 
no pueden asistirlos muchachos más 
pobres precisamente, que son los que 
más necesitan de la protección oficial. 
Quedamos en gue está vivo ese pro-
blema de la creación de las escuelas que 
faltan y de la dotación en algunas de 
las actuales, por lo menos, d í la cantina 
escolar para alimentar a los mái pobres 
de los alumnos. Más aunque nos resig-
nemos a esta falta de momeuto, ya que 
el téma no lo podemos abandonar por-
que es permanente, sí hemos de recor-
dar, para lamentarlo, el abandono en 
que están iniciativas realizadas yá en 
otros años, de obras círcum-escolarcs 
tan hermosas como meritorias. Nos 
referimos a las colonias escolares y a 
la fiesta del árbol. Esta, que es precep-
itiva y obligatoria, cayó ert el olvido en 
los últimos años, y aquéllas quedaron 
jen un solo ensayo, siendo lamentable 
que no se haya nadie preocupado de 
obtener la ayuda del Estado para favo-
recer con tan gran beneficio a los niños 
Unteqüeranos pobres, anémicos o mal 
|constituidos, aprovechando la decidida 
atención que aquél está dedicando a la 
enseñanza y funciones anejas a ella. 
Estimamos oportuna nuestra llamadar 
de atención a los concejales que sé 
preocupan de estas cuestiones, pues es 
la ocasión de hacer las consignaciones 
necesarias para que el año próximo no 
falte la celebración de la fiesta de! árbol» 
el establecimiento de alguna cantina 
escolar, que bien pudiera hacerse en el 
asilo municipal aumentando de paso 
sus plazas, y para que, si se gestiona l« 
subvención del Ministerio correspon-
diente, se aporte también alguna ayuda 
para que un grupo de muchachos y m u -
chachas, cuantos, más mejor, puedar| 
disfrutar el beneficio y la alegría de una 
estancia protongada junto al mar y en 
plena naturaleza. 
J. ESPEJEL 
D E N T I S T A 
de la Beneficencia Municipal 
G0NSÜLTADElOAlYDt3A7 
íGUíRDEflTEROS, 6 :-: TELÉFONO 92 
TRAJES Y S 
P A R A C A B A L L E R O 
Las mejores calidades y los dibujos 
más nuevos; 
m a d de Anieauera 
LUC6N/1, Sí TéLfcFOTK) 12-$ 
• Servicio de domicilio a Estación; 
• Avisos: Garage, teléfono 185. 
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TEJ IDOS SEVILLA 
TéMPORflDA D6in \7IEÍ^NO 
L e aconsejamos a usted que para 
efectuar su compra visite decidi -
damente el establecimiento 
T E J I D O S SEVILLA 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
G U S T O S M O D E R N O S 
TEJ IDOS SEVILLA 
Suéter, Pullover, Blusas y Jersey 
punto, para señoras y niños. 
Lo más nuevo. 
Astrakanes, Peiuchs, Terciopelos, 
6amuzas y Lanas, para señora. 
Lo más selecto. 
Pañería, dibujos novedad, a precios 
reducidos, e infinidad de artículos 
a precios sin competencia. 
L U C E NA, 16 - T e l é f o n o 159 
VIDft m U N I G I P f l L 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
Preside el señor Aglriia-t y asisten 
dieciséis concejales. «A petición del 
público> y paraqu^ consté en letras de 
molde quiénes son más asiduos, desde 
Hhóra nos tomaremos la rm í eM i»— ¡No 
€s molestia! ¡Muchas gracri^l ¡No hay 
de qué darlas!—de anotar los nombres 
é t los señores ediles que estén presen-
tes en el acto; así pod'án los amigos de 
la estadística saber quiénes son más 
constantes y cuáles los más faltones. 
Hoy se encuentran cómodamente retre-
pados en las poltronas edi^esca^ los 
Señores Villalba, Pozo, Luque, Prieto, 
¡Muñoz, Ruiz, Cuadra, Cortés, Vidauire-
ta, Moreno, Tapia, Velasco, Chousa, 
tííos, Sanz y Alcaide. De secretario el 
propio seftor Villanova, auxiliado por el 
señor Ottega Curado. 
Se aprueba el acta y como tampoco 
t ioy hay ningún ruego ni pregunta suel-
ta, se declaran urgentes algunos escritos 
y se entra, en la 
ORDEN DEL DÍA 
Se aprueban las cuentas de gastos. 
Se léela que presenta don juán Ma-
t ías por los gastos de entieno de don 
Manuel Rubio (q. e. d.), y en la que 
figuran los derechos de parroquia. El 
señor Cuadra cree excesivo el importe 
de la cuenta y además que e! Ayunta-
miento no puede abonar esos derechos. 
El señor Villafba opina lo mismo. El 
señor Moreno dice que no se puede 
limitar la voluntad de la familia, y que 
en e! caso del difunto señor Pozo no 
se pusieron dificultades al abono de los 
derechos eclesiásticos. Le contesta el 
señor Aguiiar que entonces aun no 
h«bíí Constitución que lo prohibiera, 
y finalmente se acuerda facultar al al-
caide para que se rebaje la cuenta del 
entierro. 
Sobre una cuenta que presenta don 
Francisco Jr. Muñoz por los libros y 
material f cüitado a las huérfanas alum-
nas del 1 .stituto, y que según informe 
del in t t rventor rcbisa la cantidad dis-
ponible en la consignación Jcorrespon-
diente, hablan los señores Ríos, Vidau-
rreta y Chousa, y a propuesta de éste 
se acuerda aprobar ¡a factura por la 
cantidad existente y reconocer el crédi-
to de la d i f rencia que resulte. 
Se procede á votación para cubrir 
la vacante de segundo teniente de a l -
calde. Y por catorce votos y tres pape-
letas en blanco, se designa a don Jesús 
del Pozo Herrera. Este da las gracias a 
sus compañeros que le han elegido, por 
la confianza que en él depositan, y se 
ofrece tanto a los que le han dado su 
voto como a los que no. La vacante de 
Calzados " L A R E G I A " 
SIEMPRE ULTIMAS NOVEDADES EN 
C A L Z A D O S p a r a s e ñ o r a , c a b a l l e r o y n iño 
Z A P A T I L L A S p a ñ o a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
RRECIO FIJO LUCEISIA, 1S 
C A S A C E N T R A L : G R A N A D A 
i m m m : m m m • m i m • \ m • MOTRIL - LIIÍIIES 
cuarto tenieníte de aicalde que deja el 
señor Pozo, queda para cubarla en la 
próxima sesión. 
También queda aplazada, por falta de 
número, la aprobación del expediente 
de transferencia de crédito. 
Se accede a petición del Concejo 
Local de Enseñanza, relativa a costear 
ios gastos de estancia en ésta a diez 
alumnos de la escuela de Los Carvaja-
les, que a cargo del maestro vendrán de 
excursión. 
Pasa a la comisión de Enseñanza y a 
informe del abogado consultor, una 
petición de doña Juana Prieto, sobre 
aumento de renta de una casa-escuela 
de su propiedad. 
Se aprueba el expediente de recep-
ción definitiva de las obras del cuartel 
y se acuerda devolver la fianza fque 
tiene depositada el contratista. 
Pasa a informe de Intervención, para 
satisfacerla si hay crédito, la certifica-
ción de .obras de adoquinado en las 
bocacalles de la travesía de carretera. 
Hay un escrito de la Sociedad de 
obreros agricultores pidiendo la desti-
¡Caballero! 
Exija usted ai hacerse s u traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. ¡ 
Estás condiciones las encontrará 
únicamente a su completa sat is -
facción en 
lejidos y Sastrería 
R O J A S 
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C U B I E R T A S 
Y C A M A R AS U. S. POYAL CORO Y FIRESTONE Las dos marcas de calid«d. murlilcaotes PALMOIL 
Baterías, Bujías, Cintas para frenos y demás accesorios para automóviles, a precios increíbles por venta directa de fabricante a consumidor. 
Los pedidos se sirven en veimicuafro horas. mayores descuentos que nadie sobre las tarifas en vigor. 
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tución del guarda de la tubería de la 
Magdalena, por Naber intentado asesi-
nar, según se afirma en el escrito, a 
uno de los afiliados de dicha sociedad, 
disparándole dos tiros. El señor Pozo 
cree |que el Ayuntamiento no puede 
depr cesante a ese guarda por tener el 
empleo por Guerra, y además que como 
el asunto esrá en el Juzgado éste es el 
que tiene que juzgar si hay delito. El 
señor Viiialha reconoce que el asunto 
no es de la competencia del Ayunta-
miento; pero que en el hecho hay algo 
raro, pues los disparos fueron hechos 
por la espalda, lo que demuestra que 
no obró el guarda en defensa propia, y 
como el Ayuntamiento tiene que velar 
por el decoro de sus empleados, debe 
formarse expediente. El señor Aguilar 
cree que puede abrirse una información. 
El señor Chousa estima que esta la 
dará hecha la Justicia, y entonces es 
cuando podrá decidir el Ayuntamiento. 
El señor Vidaurreta se asombra de que 
se hab e de expediente cuando el hecho 
cae fuera de la competencia de la Cor-
poración para juzgarlo. El señor Villalba 
dice que el expediente sería por haber 
ocurrido el ; hecho dentro de las horas 
deservicio y en lugar distinto del en 
que debía estar el guarda cumpliéndolo. 
El señor Sanz afirma que el guarda tie-
ne para almorzar dos horas, de doce a 
dos, y el suceso ocurrió a la una. Sigue 
la discusión, y en definitiva se acuerda 
desestimar el escrito, con el voto en 
contra del señor Villalba. 
Se acuerda empadronar como veci-
nos a Andrés Lozano y familia. 
Se da un socorro de veinticinco pese-
tas, a propuesta del señor Muñoz, como 
siempre, al petieionario Juan Álvárez 
Bautista. 
Se aprueba una propuesta de perso-
nal y pasa a comisión una solicitud de 
doña Luisa Porras. 
Léese escrito de los carniceros, di-
ciendo que por el precio que tienen 
actualmente las reses y arbitrios que 
pagan, se ven precisados a elevar los 
precios de venta, desde el lunes. El 
señor Muñoz se opone a ello, propo-
niendo que se reúna la comisión de 
Abastos y que desde luego se le comu-
nique a los carniceros que se abstengan 
de la subida hasta que resuelva la~ 
comisión, y así se acuerda. 
Se lee una relación de zanjas venci-
das en el Cementerio y se acuerda pu-
blicarla para que los interesados puedan 
abonar los derechos de permanencia 
antes de fin de mes. 
Se accede a incluir en el padrón 
vecinal a . Manuel Lara Bueno, José 
Carrasco Barranco, José Rodríguez Ba-
tana y José Luque Muñoz. 
Se lee solicitud de socorro que pre-
senta el enfermo pobre José Romero 
Orozco. El señor Vidaurreta le pisa el 
terreno jurisdiccional al señor Muñoz, y 
éste protesta vivamente; acordándose, 
de conformidad con ambos, dar c in-
cuenta pesetas al peticionario. 
El señor M-ñnz pide la palabra para 
un ruego, y aunque no es éste el mo-
mento, el señor Pozo, que ha pasado a 
ocupar la presidencia hace unos mo-
mentos, se la concede por excepción y 
sin que eüo establezca precedente. Lo 
que el señor Muñoz quiere, es ejercer 
otra obra de mbedcoidia: vestir a los 
casi desnudos guardas nocturnos y 
porteros del Ayuntamiento, que están 
de verano y son unos destrozones..., y 
como el asunto no corre prisa hasta la 
Pascua, se decide dejarlo para otra 
sesión. 
Y nos vamos. 
BLAS MAYOR 
SASTRE; 
M a t i e s para la próxima temporada. 
PLflZft DE TOROS 
AVISO 
Por el presente sé, . ita a los señores 
accionistas de la Pjaz J de Toros a junta 
general ordinaria, que se celebrará el 
domingo 20, a las tres de la tarde, en 
los salones de la Plazn, para dar cuen-
ta de la gestión del Consejo en el año 
actual y la aprobación de cuentas. 




R E S T A U R A N T 
Plato del ilía para la semana entraste 
Lunes.—Hígado de cerdo con tomates. 
Martes.—Ragout de cerdo a la francesa. 
Miércoles.—Potaje de judías a la astu-
riana. 
Viernes.—-Estofado de ternera a la espa-
ñola. 
\ Sábado.—Cocido a la madrileña. 
| Los jueves y domingos, paella de arroz 
a la valenciana. 
| Eaclones del plato del día, de excelente calidad 
a 1,50 pesetas. 
RACIONES ESPECIALES: 
Perdiz en escabeche. 
Galantina de cerdo. 
Pavo trufado. 
Jamón en dulce y al natural. 
Se hacen toda clase de platos especiales 
y se endulzan jamones y trufan pavos. 
Si quiere comer bien y barato, 
llame al teléfono 122. 
Fábrica de Muebles 
JOSÉ ]V[.A O ñ H G Í A 
L U C E N A 
Agente en Antequera: C R I S T O B A L AVILA SANCHEZ :•: Teléfono, 6 3 
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Sr, Drtor. de EL SOL DE ANTDQUERA. 
Muy Sr. mío: Tfnga la bondad de 
dar cabida en ese semanario al siguiente 
ítcrito: 
S O B R E E L C O B R O INDEBIDO 
DE UN ARBITRIO 
El que suscribe, venia siendo apre-
iniado por la Agencia ejecutiva de este 
Ayuntamiento, para et pago de unos 
recibos dé las grandes ref. rmas corres-
pondientes a unas casas que están en-
clavadas en catles que no existe alcan-
tarillado antiguo ni moderno; por tal 
motivo et día 30 de junio presenté en 
Secretaría una solicitud reclamando 
fueran anulados los citados recibos, por 
encontrarme en el mismo caso que otros 
muchos señores que ya habían sido 
anulados sus recibos, porque así lo 
estimó la Corporación municipal. 
E n la sesión municipal celebrada el 
día 1 * de Julio, no le dieron lectura a 
tsolicitud por no convenirle a ios in-reses de íá Agencia éjecutiva, y tal 
fué asi, que al día siguiente se personó 
en mi domicilio el agente ejecutivo, 
acompañado de dos municipales y dos 
paisanos, para embargarme, manifestán-
doles que suspendieran el procedimien-
l o hasta qué la Corporación municipal 
resolviera la reclamación que tenia en 
cursó en ta Sesión próxima, yá que en 
| « de la noche anterior no le dieron iec -
tura, negándose a ello. 
En vista de su insistencia, mandé 
recado al señor alcalde accidental (don 
j d i é Ríos), ordenando éste de palabra 
que se retiraran hasta segunda orden, 
contestando el aludido agenté, que él 
a o entendía con recados, volviendo a 
comunicarle la respuesta al señor al -
¿áídíe; por cuya contestación le dió la 
orden por escrito, para que suspendiera 
el embargo por estar pendiente de recla-
mación. 
A los cuatro días (o sea el día 6} de 
ocurrir lo que queda manifestado, sin 
esperar el tesuUado de la solicitud y 
desobedeciendo la orden del señor 
alcalde, el repetido agente ejecutivo, de 
quinientas treinta pesetas que tenía de 
saldo en mi cuenta corriente del Banco 
Español de Crédito, me embargó él im-
porte de quinientas veinticuatro pesetas 
con ochenta y dos céntimos, que se apre-
suró a entregar; pero llegó ta sesión del 
día 8 y la Corporación acordó que los 
repetidos recibos fueran anulados por-
que era de justicia. 
Én virtud de lo que queda expresado, 
el día 29 del expresado mes, después 
de pedir varias veces que me devolvie-
ran lo que habían cobrado Indebida-
mente, me devuelven el principal de 
los citados recibos, y se quedaron con 
treinta y siete pesetas con setenta y cinco 
Céntimos; por lo tanto protesté como era 
' lógico, porque dijo la Agencia ejecutiva 
y Oficina de Arbitrios (por indicación 
de Secretaría), que esas pesetas corres-
pondían al importe del veinte por ciento 
A : 
P R E S T A M O S 
RARA EL. 
BMCO mraiECMio DE ESPIHI 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S D E L IMPUESTO D E UTIL IDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
M16UEL AN6EL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R O O B A - * 
! 
(antes C a r l o s Haes ) Teléfono, 2811 
rfv>rv->-
y a las costas causadas en el expediente. 
¿Qué veintt por ciento ni qué costes 
son esas de unos recibos que hsn co-
brado aibitrariamente? 
Yo soy uno de tos vecinos más hu-
mildes, que me resigno a pagar todas 
las cargas que sean justas, porque estoy 
convencido que el Estado y los Muni-
cipios no existirían sin las cargas de 
todos los contribuyentes, pero sin 
animosidad para nadie, como ha ocurri-
do en este caso. 
Quejándome al exalcaide don Camilo 
Chousa del atropello cometido, me dió 
palabra de honor de que darla ta orden 
al Banco Español de Crédito, para que 
quedara sin efecto él embargo, cosa 
que rió cumplió como ya he referido. 
Como ésta es una injusticia, que no 
puede prevalecer, la hago pública para 
que se conozca, por si la autoridad cree 
justo se me devuelva lo que Indebida-
mente se me ha cobrado, > sepa que ni 
en los Bancos se puede tener dinero. 
MANUEL CLAVIJO 
A l i o s ÉH l í B i É l e s . a 
20 pesetas 
Eleiaii de inieim 
L u c t n a , 31 T e l é f o n o 1 2 - ü 
l im S E M A DEL CARMEH 
Materiales de 
Construcción 
F R A N C I S C O DE U C A M A R A L O P E Z 
Teléfono 189 ANTEQUERA 
• 
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N O T I C I A S 
LETRAS DE L U T O 
En "el sanatorio de Guadarrama, ha 
dejado de existir, a la edad de veinuún 
años, don José de Rojas Lora, hijo de 
don José de Rojas Arrese-Rojas. 
El expresado joven había cursado 
con gran aprovechamiento los estudios 
de perito agrícola en Suiza y Francia, y 
por sus dotes de inteligencia era una 
esperanza que la muerte ha cegado en 
f lor. 
Dencanse en paz, y reciban sus atri-
bulados padres y hermanos y demás 
familia la expresión de nuestro senti-
miento. 
DEL MAGISTERIO 
En los cursillos de selección para cu-
brir plazas en el Magisterio Nacional, 
celebrados en Sevilla, las han obtenido 
con los números 11 y 21 de la lista de 
méritos relativos, los jóvenes maestros 
antequeranos don José Prieto Montero 
y don Francisco Ruiz Molina, respecti-
vamente. 
Nuestra enhorabuena a los expresa-
dos maestros. 
BODA 
El pasado lunes tuvo lugar en la 
iglesia de San Sebastián el enlace ma-
trimonial de la señorita Pilar Barquero 
Fernández, hija del industrial don A l -
fonso Barquero Medina, con don Juan 
García Tr i l lo , hijo del contratista de 
obras don Manuel García Fernández. 
En la ceremonia actuó el coadjutor 
don Antonio Garda, siendo testigos 
don Rafael Martos Perea, don Avelino 
Zapata Soto y don Francisco Navarro 
Montaño. 
Deseamos a los contrayentes mucha 
felicidad en su nuevo estado. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hasta el viernes en San Pedro, pasan-
do a la iglesia de la Inmaculada, en 
sustitución de la Trinidad. 
¡Caballero! 
Exi ja us ted al hacerse su t ra je: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas cond ic iones , las encont rará 
ún icamente a su comple ta sa t i s -
facc ión en 
leiidos y Sastrería 
o J A s 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
C h o c o l a t e s 
de la acreditada fábrica de 
V I U D J i D E m m i l B E B U i f i O S 
ANTEQUERA 
ENFERMOS 
Se encueníra mejorada de la enferme-
dad que padece, la señora doña Dolores 
Ruiz, viuda de Pérez, vicepresidenta de 
la Conferencia de San Vicente de Paúl. 
Para visitarla vino de Granada, su 
sobrina doña Florinda Ruiz Pérez, de 
Guindo. 
Hoy marcharon a Madrid para some-
terse a reconocimiento médico, ios 
señores condes de Colchado. 
Deseamos encuentren alivio en sus 
respectivas dolencias. 
Sobre la familia del señor Rojas 
Arrese-Rojas, sumida en duelo por la 
muerte del mayor de sus hijos, pesa la 
fatalidad. Víctimas del tifus, se encuen-
tran en su finca de Navahermosa sus 
hijos Ignacio, Alfonso, Carlos, Pilar, 
Nieves y Elena. 
Hacemos votos por que los enfermos 
recobren cuanto antes la perdida salud. 
Se encuentra casi restablecida ds la 
dolencia que ha padecido, la pequeña 
María de la Esperanza, hija del catedrá-
tico de nuestro Instituto don Manuel 
Chaves. 
Nos alegramos de la mejoría y desea-
mos el completo restablecimiento. 
«NUEVA REVISTA» 
El próximo día 16 se pondrá a la 
venta el número 11 de esta publicación 
correspondiente a Noviembre. Entre 
los trabajos literarios que inserta figura 
una información sobre el Cementerio 
de esta ciudad, otra sobre el futuro 
teatro y varios artículos y poesías, ade-
más de sus habituales páginas de modas 
y curiosidades. En la portada aparecen 
varias fotografías del Cementerio, y en 
«1 interior del número se insertan ins-
tantáneas de la visita del gobernador, 
bodas recientes, y oíros. 
Si quiere participar en su regalo de 
Navidad, consistente en una gran cesta 
con suculentos comestibles y una bote-
lla de vino de marca, reúna los cuatro 
cupones necesarios para canjearlos por 
una papeleta con cincuenta suertes. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Con gran asistencia se han venido 
celebrando en la iglesia de las Recoletas 
j y en la de San Sebastián, respectiva-
mente, ejercicios espirituales para muje-
res y hombres, dirigidos por el P. Ma-
nuel Martínez Ruiz, director que fué del 
Colegio de San Estanislao, del Palo. 
Ambas iglesias se han vbto comple-
tamente llenas para oír la palabra elo-
cuente del referido religioso y practicar 
los ejercicios correspondientes. 
En la mañana de hoy terminarán éstos 
con la Comunión general. 
SALON RODAS 
Con éxito enorme debutó el viernes 
en el Saión Rodas, la notabilísima com-
pañía que acaudillan esas dos figuras de 
la escena española que se llaman Rosa-
rio Pino y Emilio Thuil l ier. 
Gran expectación existe por admirar 
a la genial Rosario Pino en su obra 
predilecta «La condesa María», que se 
representa hoy en función de tarde. Por 
la noche se despiden estos artistas con 
la admirable producción de los herma-
nos Quintero, «Doña Hormiga», uno 
de los más grandes éxitos de esta com-
pañía. 
E D I C T O 
Don Manuel Aguilar Rodríguez, 
alcalde constitucional de esta ciudad. 
Hago saber: Que según ordena el 
artículo 69 del Reglamento provisional 
de movilización del Ejército, todos los 
propietarios de cabezas de ganado 
caballar, mular, asna! y bovino, así 
como los de canuajes de tracción ani-
mal, automóviles, camiones, motocicle-
tas y bicicletas, están obligados a pre-
sentar declaración e inscribirlos en el 
Negociado correspondiente de este 
Excmo. Ayuntamiento antes del día 
15 de Diciembre próximo pues transcu-
rr ido dicho plazo s in taber lo efectuado, 
ó al hacerlo falseen su declaración, incu-
rrirán en la multa de 25 a 500 pesetas, 
siendo requisados en primer lugar sin 
derecho a indemnización, según deter-
mina el artículo 75 de las referidas 
instrucciones. 
Lo que hago público para conoci-
miento general. 
Antequera 10 de Noviembre de 1Q32. 
Manuel Agui lar. 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE D O N FERNANDO 
AISJXEQUERA 
Los mejores Rostros 
Mantecaóoj, Roscos y Alfajores 
ExpisiTH pesia Fioa DE evELLemeuiEiBBi 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. Í2.— 
» 1 » » » » Qt 
» 500 gramos * » „ 3I25 
» 250 » » » , | yg 
— P l g l n a 8.1 — E L SQL D E A N T E Q U E R A 
ñviso importante 
A los lectores de «AHORA», «EL 
DEBATE», «IDe^L» y «EL CRONIS-
TA» comunicamos que habiendo suspen-
dido la venta calle/era pueden adquirir 
dichos periódicos en la Librería *E l 
Siglo XX». 
Con el f i n de reorganizar la venta y 
reparto de dichos periódicos y otras 
publicaciones, se desea persona activa, 
preferible si dispone de uno o dos mu-
chachos como ayudantes. 
S U C E S O S 
INCENDIO 
EN U N ESTABLECIMIENTO 
Próximamente a la una y media de ' 
jueves se declaró un ince.'fdio en la casa 
que ocupa el estab'ecimiento de efectos 
eléctricos de don Joaquín Ruiz Ortega, 
en calle Estepa, esquina a la de Meso-
nes. Como a esa hora se hallaba cerrado, 
y los vecinos vieron salir humo por la 
parte alta de la casa, fué avisado el 
dueño, que abrió prontamente, encon-
trándose con que un almacén situado al 
fondo del patio era pasto de "las ¡lamas. 
Inmediatamente muchas pe rsonas 
empezaron a prestar su ayuda, acarrean-
do agua, y a poco fueron llevados los 
extintores de incendios del salón Rodas 
y Banco de España, con cuyos aparatos 
se consiguió aminorar el fuego y locali-
zarlo, hasta la llegada del personal del 
Ayuntamiento y camión de riegos e 
incendios, que como otras veces tardó 
más de la cuenta, evidenciándose la ne^ 
cesidad de contar con un servicio de 
incendios a punto siempre para acudir 
sin pérdida de tiempo. 
Como ya hemos dicho, el fuego fué 
localizado en el mismo lugar donde se 
inició y extinguido en pocas horas, 
quedando sin embargo destruido cuan-
to allí se almacenaba, que eran además 
de material eléctrico, algunos aparatos 
de radio, calculándose las pérdidas en 
más de diez mil pesetas. ( 
El origen del siniestro se debió sin 
duda a un contacto de la instalación 
tléctrica debido a la humareda del 
local, y el incendio se produciría rápi-
damente, pues antes de cerrar el esta-
blecimiento, a la una, no se había nota-
do nada anormal, 
SE CAE EL ALERO 
En la mañana del jueves ocurrió un 
suceso que pudo ocasionar desgracias. 
El vuelo del tejado de la casa núme-
ro 10 de la calle de la Estrella, se vino 
abajo en una extensión de unos diez a 
doce metros, cayendo con estrépito 
ladrillos, tejas y cascotes. Momentos 
antes de ocurrir el derrumbamiento, 
habían penetrado en la casa, que es 
propiedad de don Avelino Zapata, la 
hija de éste y una niña. 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
Señora 
El surtido que presenta en 
L A 
para abrigos y vestidos 
n uera 








Buantes miopía noM 
gran surtido en colores 
Visite siempre 
O U H I I U I E I K U 
si quiere comprar lo más 
nuevo a precios sin com-
petencia. 
Lacena, 31-Teléfono 12-1^ 
LIQUIDACION 
Por causas ajenas a nuestro deseo y 
conocidas de todos, no hemos podido 
terminar antes la liquidación de cuen-
tas por el reparto de juguetes que se 
efectuó en Enero del año actual. En 
el número 426 de este periódico, fecha 
10 de dicho mes, apareció la última 
lista de d o n a t i v o s , que importaba 
1.673'60 pesetas. 
He aquí la inversión de dicha can-
tidad: 
PESETAS 
Factura de «E! Barato» . . . 
» « «Los Madrileños» . 
» » «Mi Tienda» . . 
» » «La Estrella» . . . 
Por circulares impresas y sobres 
Por r e p a r t i d o r , carpintero y 
otras gratificaciones . . . 
Descuento por el libramiento 
del donativo del Excelentí-








Total gastos . 1.646'50 
RESUMEN 
Importan los ingresos. 
Importan los gastos . 
Sobrante . . 
. 1.673i60 
. 1.646'50 . 
27, I0 
Cuyo sobrante de pesetas veintisiete 
con diez céntimos será entregado a la 
Gota de Leche. 
BLAS MAYOR 
SASTRE 
C o n f e c c i ó n e s m e r a d a 
P r e c i o s m ó d i c o s 
PROQRñmñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de ocho y media a diez y 
media de la noche, en la calle de 
Estepa. 
I.0—Pasodoble «El Portichuelo», por 
J. Ortega. 
2. °—Canto árabe «A orillas del Sebú». 
por Sellkenit. 
3. °—Danza morisca, por Eric Coates. 
4. °—Intermezzo «El sueño del brujo», 
por A. Gimeno. 
5. °—Schotis de «Las Leandras», por 
F. Alonso. 
6. °—Pasodoble de «Las Leandras», 
por F. Alonso. 
%/lJonso 
S U I Z O 
M . e c D J W N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, O.-Antequera 
OL BOL D B AMTEQUBRA • 7,« — 
0 P A G I N A D E P O R T I V A ^ 
F U T B O L 
C. D. Maiagueta, 1 - Antequera F. C , 4 
El domingo, como en anteriores par-
tidos, la linea media local evidenció su 
eficacia en todos los aspectos que a ella 
;1e conciernen. También, como en pasa-
dos encuentros, fué Adolfo el mejor 
hombre sobre el terreno, perfectamente 
ayudado por sus compañeros de línea, 
Enrique y Reina. La que demostró su 
incapacidad fué la delantera. Material-
mente empujados por su trio de atrás 
.—-que no cesó en toda la tarde sus 
jbuenos servicios—, su labor debió ser 
otra. La actuación de Brand, que ocu-
paba el vértice de la vanguardia, fué 
nula por completo. Excesivamente pru-
dente y apático difleultó el buen desen-
volvimiento de la misma y sus avances 
o eran cortados sin gran esfuerzo por la 
defensa o iban a morir a manos del 
Iportero en tiros inocentes y remates 
ineficaces. 
En esta linea, únicamente Pardo, puso 
.nota de color, que trajo en jaque a la 
defensa con sus frecuentes y enérgicas 
intervenciones. 
Se marcaron cuatro goales y esperá-
bamos mejor resultado, no porque nos 
agraden los tanteos copiosos, sino que 
del juego que habria de desarrollar la 
delantera—por lo abastecida que esta-
ba—, normalmente habria de ser otro 
su fruto. Este quintetd--apartc Brand—, 
que es todo codicia, dureza y rapidez, 
te falta cohesión; sus avances no son 
hilvanados, carecen de esa trabazón 
que habría de hacerles peligrosos, por-
que Nofuentes tira bien y es veloz; y 
Pepe Gómez, puro nervio, seria delan-
tera ideal de llegar a esa compenetra-
ción, a esa mutua inteligencia tan 
necesaria en todos tos puestos y aún 
más en éste. 
Impidió no poco el buen desarrollo r 
del juego las constantes suciedades del 
equipo visitante. Vió su impotencia para 
contener a los locales y sus fault's eran 
continuos y descarados. 
Marcaron cada uno un goal, Adolfo, 
Qómez, Nofuentes y Brand; éste último 
de penalty. 
Destacaron ambas defensas y Bláz-
f uez, que arbitrabá, ios formó asi: 
C . D. Maiagueta. — Ruíz; Valiente, 
Contretas; Aifredo, Vides, Tomás; Jerez, 
Qarcfa, Picón, Nono y Chico. 
Antequera F.C.--Nono;fomé,Re Re; 
Enrique, Adolfo, Reina; Arjona, No-
fuentes, Brand, Gómez y Pardo. 
O Á L V E Z 
Esta tarde regresa nuestro medio 
centro Adolfo, acompañado del que 
•etá probable defensa nuestro para la 
próxima lucha. Utilio, que asi se llama 
este notable back, fué titular de la 
Agrupación Obrera durante la excur-
sión que recientemente hizo por Europa 
y en la que tan brillante papel repre-
sentaron. 
Continúan las gestiones cerca de 
Aifaro y por si fallan éstas se da por 
seguro que figurará en nuestras líneas el 
delantero centro, también de la misma 
Agrupación Obrera, que tanto renom-
bre alcanzó en este puesto. 
BftLONflZOS 
Poner en la puerta a an niño con tres 
píes de altara es como ponerle a un coche 
ruedas de tejeringo. 
S i la pareja 'Tomé, Rene* ¿laquea el 
domingo, el desastre hubiese sido de los 
que hacen época. 
Los del Maiagueta dieron a Gómez un 
^encargo». Éste, que no tiene nada de 
ladrón, quiso devolver lo que no era suyo 
y el árbitro le l lamó la atención. No hay 
derecho a que ta l haga, pues siempre es 
más preferible una lesión en el ojo ajeno 
que en el nuestro. 
B rand tiró un golpe franco que le 
val ió un goal . Ladrón dió otro golpe 
franco que le valió el aplauso, si no de 
¡iodos, de la mayoría de ios espectadores. 
Es muy de lamentar que el público 
tenga que intervenir en la lucha de dos 
equipos; pero es que á lgams Jugadores 
reclaman a gri tos estas intervenciones. 
Parece que nos quedamos sin ' A i f a r o 
Carreras». ¡Sevilla es muy hermosa y 
todo lo puede! 
F. /?. M . 
Esta tarde no tenemos encuentro fut-
bolístico. El Antequera está de laboreo 
forzoso. Pronto será su terreno de 
juego verde alfombra sobre la que 
Brand hallará mullido colchón... en 
momentos de peligro. 
Hay fuertes rumores de que el grupa 
en el cual está incluido nuestro titular 
se ampliará con un equipo de Motril. 
Asi serán más puntos... de sutura a 
recibir. 
Merced a la activa campaña iniciada 
por el Antequera F. C . cerca de todos 
los que componen la presente compe-
tición, ta Federación ha acordado darles 
gusto, accediendo a que se clasifiquen 
por cada grupo un campeón y un sub-
campeón. Nuestra enhorabuena. 
Se presiente la proximidad del cam-
peonato. En las peñas deportivas, con 
este motivo, crece la efervescencia por 
momentos. Se masca... chicle. 
La Prensa granadina nos trae noticias 
de la actividad del Recreativo adqui-
riendo elementos que refuercen su 
once. Izquierdo de la Olímpica j icnnen-
se ha fichado por ellos. 
Aunque a nuestro veterano club lio 
te están saliendo todas caras, creemos 
sin embargo que arr ibará. Si el Grana-
dino le deja. {Qué susto del «coco»! 
A M U N D S B N 
I A F I C I O N A D O S I 
V a fyan l legado l o s cé lebres a p a r a t o s 
Receptores de RADIO R 2 0 0 
de i a r e n o m b r a d a m a r c a «ItR VOZ D8 S U AMO» 
E i primar 
SUPERHETERODINO 
de ocho lámparas, construido af grado 
de perfección establecido por «La 
Voz de su Amo» an sus gramolas fa-
mosas en todo al mundo por su e s -
merada construcción a inigualada 
calidad musical. 
No deje de oír una audición casa del 
concesionario exclusivo: 
Rafael Vázquez navarro 
OlBOO FONCK. 12 A N T E Q U E R A 
— Página 8.» — CI, SOL D E ANTEQUERA 
Este poderoso 
r ccons t i l uyen te 
c ie r ra la ent rada 
t n nues t ro hogar 






A u m e n t a l a v i t a l i dad y l a res is ten-
cia o r g á n i c a ; ab re el ape t i to , n u t r e 
a l deb i l i t ado , fo r ta leze en la c o n v a -
l e c e n c i a v da carnes a los en-
f laquecidos. 
Cerca <1e medio s ig lo de éx i to creciente Pedid J A R A B E SALUD 
para evitar imitaciontes 
Asombrosa y verdadera liquidación 
por traspaso del local 
TEJIDOS LA P A Z 
Por tener que realizar todas sus existencias antes de fin de año 
venderá todos sus artículos a 
róenos de la mitad de su valor 
con excepción de las telas blancas, que sólo serán vendidas con 
un veinte por ciento de baja. 
' • . • • • 
APROVECHEN E S T A GANGA UNICA 
y visiten mañana mismo 
T e j i d o s L A P A Z 
donde podrán comprar t e l a s d e s d e t r e i n t a c é n t i m o s 
y todos cuantos artículos necesiten a precios por el estilo. 
Tejidos LA PAZ 
I £ S JEO I P A , O - * 
RREIMXE AL- BAZAR DE MUEBLES 
ñWSOS B R E V E S 
SE NECESITAN 
ayudantas y aprendizas adelantadas, en 
la sastrería de Blas Mayor, Oveiar y Cid 
número 2. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
SE OFRECE 
a domicil io señorita profesora de piano 
francés y pintura. 
Razón: Merecillas, 68. 
PARA MÉDICOS Y PARTICULARES 
Se vende en perfecto estado, con 
pocas aplicaciones dadas, aparato «Pan-
tos! at» corrientes eléctricas, para el tra-
tamiento varias enfermedades. 
Informarán en esta Redacción. 
«SIN N O V E D A D EN EL FRENTE¿ 
La famosa obra de Remarque ha sido 
puesta al alcance de todos por la nota-
ble colección «Novelas y Cuentos», que 
semanalmente publica las mejores obras 
de la literatura universal, completas, en 
cuadernos a 30 céntimos. 
De venta en «El Siglo XX> . 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los a«e nace» 
Juan Mérida Repiso, José Sarmiento 
Palacios, Maria del Carmen Astotga 
Reyes, Juan Pozo Gálvez, Luis Ruiz 
Rosas, José Montiel Muñoz, Concep-
ción Tr i l lo Berrocal, Manuel González 
Jiménez, Antonio Torres Palomo, Anto-
nio González Hoyos, Josefa Montiel 
Arrabal, Luis Alba Vega», Antonio Cas-
í tlüa Corbacho, Juan Antonio Cantarero 
| Luque, Manuel Palacio Lozano. 
Varones, 12.—Hembras, 3. 
Lea que muere» 
I 
| Francisco Gómez Pino, 10 años; José 
; Benítez Jiménez, 56 anos; Juan Menda 
i Repiso, 3 diss; Antonio Ruiz Lara, 59 
años; Manuel Pabón Muela, 13 años; 
• Sebastián Gómez Aranda Montl l la, 68 
años. 
Varones, 6.—Hembras, 0. 
Total de n a c i m i e n t o s . . . . 
Total de d e f u n c i o n e s . . . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 
Lot que te eataa 
Juan Ruiz Domínguez, con Victoria 
Ruiz Domínguez. —Salvador Arjona 
González, con Carmen Aguilera Casti-
l lo.—Antonio Solórzano Clemente, con 
Soledad García Paradas. 
